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Señor Empresario: 
Dos temas también de mucha importancia en el Area de 
Producción son: LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EL 
MANTENIMIENTO GENERAL. 
A través de esta cartilla se quiere recuperar la importancia 
que tiene para la microempresa estos dos elementos de 
producción tan necesarios en el desarrollo productivo. 
Con esta cartilla se da por terminado el estudio de los 
principales elementos de! Area de Producción. Sólo resta 
desear la aplicación práctica de todos estos conocimientos 
para un mejor porvenir y desarrollo de su Microempresa. 
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Y esta pulidora 
por qué se 
apagaría. 
Flamínio, ¿usted 
qué hace ahí parado, 
acaso ya terminó el 
trabajo? 
Alo senor, io que pasa 
es que la pulidora no 
quiere funcionar. 
CASO — PROBLEMA 
En cierto taller de ornamentación se está realizando el trabajo diario 
y de pronto . 
El Ayudante revisa la pulidora sin lograr ponerla a funcionar, pasan 
las horas y .. . 
Don Floro revisa la pulidora y . . 
Pero, si es que 
esto ya no tenía 
escobillas. 
Corno por aquí no se consiguen 
estas escobillas vaya hasta la 
ferretería del centro y las cornpr¿í, 
Si puede ser 
falla del motor, 
pero eso es cosa 
que yo no puedo 
arreglar. 
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Señor, ¿será que 
tiene otro daño? 
Pasada una hora, regresa el ayudante con las escobillas, las colocan, 
pero...  
f;\ 
Y esto por qué 
	
 no funciona 
-e---- 	 sí ya tiene 
escobillas 
nuevas. 
	 ..I 
Qué trabajito 
tan incómodo 
Al día siguiente ... 
A buena hora sacó la mano esta 
pulidora, ese portón hay que 
entregarlo pasado mañana. 
Flaminio trate de pulir lo que 
falta aunque sea con el esmeril, 
mientras voy al taller de 
reparaciones eléctricas. 
Veré qué 
puedo hacer 
El ayudante desmonta el esmeril del soporte y al darse cuenta que es 
más pesado que la pulidora decide colocar el portón en el piso y 
entonces .. . 
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¿Cuánto cuesta el 
arreglo y para cuándo 
me la puede tener 
lista? 
Entretanto en el taller de reparaciones eléctricas . 
PAS2Ac_t ON Ec Í El principal daño de la pulidora 
ha sido por usarla sin escobillas, 
además le ejercíeron mucha 
fuerza y le quemaron el motor. 
EPA 2Ac o N E usted es viejo cliente, el problema 
E LECI-1 2 1 
	 es que lo más pronto que le puedo 
tener el trabajo es para dentro de 
ocho días. 
ELECTeiC 
Yo le hago ese trabajo baratico, 
Mire a ver don Cornelio 
si me lo arregla en 
menos tiempo y le 
reconozco algo más, es 
que estoy varado con 
los trabajos. 
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¿Qué ha pasado 
aquí? r  
r 	 •-• Í \ -i. 
Don Floro, he tenido 
un accidente, necesito 
que me lleve a una 
clínica o si no me voy 
a desangrar. 
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El ayudante continúa en su trabajo y en el momento menos pensado . . . 
El esmeril se le ha soltado de las manos y una de las piedras lo ha 
herido en la pierna izquierda. 
En ese preciso momento regresa Don Floro, y corre rápidamente 
a desconectar el esmeril que está rodando por el piso . . . 
Inmediatamente Don Floro, cierra el taller y sale para un centro 
médico con su ayudante. 
jiltitobt›,1 
,) yo O 
Menos mal que 
estábamos cerca 
y cogimos un carro 
rápido. 
.i  
I , 
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¿Quién se iba a 
imaginar todo esto? 
	 ; 
En la clínica. 
Una vez léído el anterior caso-problema anote sus conclusiones a 
continuación. 
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CONCLUSIONES CASO-PROBLEMA 
Al analizar el anterior caso-problema se encuentran claramente dos 
situaciones: 
1. No se tiene en cuenta la SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
Cuando en la microempresa de Don Floro se utiliza 
inadecuadamente el esmeril o la pulidora y se permite que se 
presenten daños en los equipos (caso de la pulidora) y/o 
herramientas de trabajo, se está haciendo caso omiso de la 
seguridad industrial. 
2. No se realiza el MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 
Como Don Floro no revisa constantemente su pulidora o al 
menos mantiene en existencia en su taller unas escobillas, le ha 
causado pérdida de: 
Tiempo: 	 Mientras va y consigue las escobillas y regresa al 
taller, lo que tiene que esperar hasta que reparen la 
pulidora. 
Se retrasa con el trabajo comprometido, lo cual 
conlleva a incumplimiento con la clientela. 
Dinero: 	 Lo correspondiente por la reparación de la pulidora, 
más el salario del trabajador en el tiempo ocioso. 
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SENAFAD 
ADMINISTRACION 
DE PEQUEÑAS EMPRESAS 
TEMA 1: 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
AREA DE PRODUCCION 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Es la encargada del estudio de normas y métodos tendientes a garantizar 
una producción que contemple el mínimo de riesgos tanto del factor 
humano como en los elementos (equipos, herramientas, edificaciones, 
etc.) 
1)01 
ARÍAvEcoliontEs  
Bit 
 
TRIANGULO DEL FUEGO 
Para que se presente un incendio deben estar participando 3 elementos: 
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CLASES DE INCENDIO 
Los incendios se han clasificado en 4 categorías principalmente, debido 
a la naturaleza del material combustible. 
INCENDIO CLASE "A" 
Son los incendios producidos a partir de combustibles sólidos como: 
maderas, textiles, papel, carbón, basuras, etc. 
IDENTI FICACION: 
Triángulo de color verde con la 
letra A en su interior. 
INCENDIO CLASE "B" 
Son los incendios producidos a partir de combustibles I íquidos como: 
gasolina, cocino!, A.C.P.M., varsol, alcoholes, thinner, petróleo, etc. 
IDENTIFICACION: 
B 
Cuadro de color rojo con la 
letra B en su interior. 
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INCENDIO CLASE "C" 
Son los incendios producidos a partir de equipos eléctricos, conductores 
o redes energizadas y en general todos aquellos que tengan como 
fuente la electricidad. 
IDENTI FICACION: 
Círculo de color azul con la 
letra C en su interior. 
INCENDIO CLASE "D" 
Son los incendios producidos a partir de los metales como: magnesio, 
titanio, sodio, potasio, aluminio, etc. 
IDENTIFICACION: 
Estrella de color amarillo con la 
letra D en su interior. 
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EXTINTORES 
Aparatos portátiles diseñados especialmente para combatir incendios 
incipientes. 
TIPOS DE EXTINTORES 
1. Tipo Enfriante: Su función es reducir la temperatura del material 
que arde. 
2. Tipo Recubrimiento: su función es de aislar el combustible del 
aire. 
3. Tipo Asfixiante o Sofocante: su función es reducir o eliminar el 
oxígeno del aire. 
CLASES DE EXTINTORES 
	
1. 	 Agua a presión: extintor tipo enfriante usado en los incendios 
clase "A". 
No lo utilice en incendios: 
— Clase "B": porque dispersa las llamas y aviva el fuego. 
— Clase "C": porque conduce la corriente eléctrica. 
Capacidad: 2± galones 
Tiempo descarga: 1 minuto 
Alcance máximo: 16 metros 
	
2. 	 De Espuma: extintor tipo recubrimiento, usado en incendios 
clase "B", considerados en la actualidad como absoletos. 
Tiempo descarga: 1 minuto 
Alcance máximo: 12 metros 
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3. Polvo Químico Seco: Extintor tipo asfixiante usando en incendios 
clase "B" y "C", además en los incendios clase "A" cuando son 
incipientes. 
Capacidad: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 libras 
Tiempo descarga: 1 minuto 
Alcance máximo: 7 metros 
4. Bioxido de Carbono: Extintor tipo asfixiante usado en incendios 
clase "B" 
Capacidad: varias 
Tiempo descarga: 1 minuto 
Alcance máximo: 3 metros 
5. Universal: Extintor usado en incendios clase "A", "B"o "C", 
como el Halonn 
Capacidad: 2.-+ , 5, 10 libras 
LOCALIZACION EXTINTORES 
Según la distribución de la Microempresa se debe analizar donde puede 
existir el mayor grado de peligro de incendio o explosión para lograr 
la mejor ubicación del extintor más apropiado. 
"NO UBIQUE EL EXTINTOR EN LA MISMA FUENTE 
POSIBLE DEL INCENDIO" 
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Tenga en cuenta: 
— Localización de puertas, ventanas o escaleras. 
— Localización de pasillos y otras vías de acceso. 
— Depósito de combustibles. 
— Almacén o depósito de materias primas o productos terminados. 
— Sistemas eléctricos. 
— Localización de oficinas, archivos, etc. 
MANEJO DE EXTINTORES 
En términos generales el manejo del extintor se simplifica así: 
1. Retirar el pasador de seguridad. 
2. A una distancia prudente de la fuente del fuego oprimir la palanca 
de accionamiento. 
3. Dirigir la descarga a la raíz de la llama en forma de abanico o 
barredera. 
RECOMENDACIONES SOBRE EXTINTORES 
1. Deben colocarse a una altura de 1.50 metros del piso a la parte 
superior del extintor. 
2. Ubicarlos en lugar visible y accesible para su pronta utilización. 
3. Debe tenerse en cuenta que la corriente de aire debe estar a favor. 
4. Nunca debe usarse si no se sabe operar. 
5. Deben revisarse periódicamente e indicar la fecha de una posterior 
revisión. 
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Según sean los productos y materiales combustibles de su 
microempresa, haga un análisis para determinar qué clase de incendio 
podría llegar a presentarse, y para estar prevenido cuál debe ser la 
clase de extintor que debe poseer y el sitio más adecuado. 
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ACCIDENTE DE TRABAJO 
Es el suceso imprevisto y repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca una lesión orgánica perturbadora 
como las caídas, golpes, compresión, etc. 
ORIGEN DE LOS ACCIDENTES 
1. ELEMENTO HUMANO:  Por ignorancia, negligencia, exceso de 
trabajo, autoconfianza, falta de interés o atención por el trabajo, 
prisa o movimientos innecesarios, mala visión o audición, 
aspectos de orden social (factores económicos, problemas 
familiares, etc.) 
Ejemplo: Negligencia 
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2. 	 CONDICIONES DE TRABAJO Iluminación deficiente, mala 
ventilación, desaseo y falta de orden en el lugar de trabajo, etc. 
Ejemplo: desaseo y falta de orden. 
Los doce actos personales inseguros que causan más accidentes de 
trabajo: 
1. Usar herramientas y equipos defectuosos. 
2. Usar el equipo o el material en funciones para las que no están 
indicados. 
3. Limpiar, lubricar equipos en movimiento. 
4. Usar las manos en vez de las herramientas. 
5. Adoptar posturas inseguras. 
6. Omitir el uso de ropa de trabajo, llevar el pelo suelto, mangas 
largas, relojes, anillos, zapatos de tacón alto. 
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7. Colocarse debajo de cargas suspendidas. 
8. Hacer bromas, chanzas pesadas, payasear, reñir, promover 
resbalones o caídas. 
No inmovilizar los controles eléctricos cuando una máquina entra 
en reparación. 
10. Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad. 
11 . Trabajar a velocidades inseguras. 
12. Soldar, reparar tanques o recipientes sin tener en cuenta la 
presencia de vapores y substancias químicas peligrosas. 
iMAS VALE PREVENIR 
QUE CURAR! 
¡No olvide mantener en su 
microempresa un Botiquín 
de primeros auxilios! 
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SENAFAD 
ADMINISTRACION 
DE PEQUEÑAS EMPRESAS 
TEMA 2 
MANTENIMIENTO 
GENERAL 
AREA DE PRODUCCION 
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Señor Montes a su 
portón no le falta 
sino pulirle las soldaduras 
y hechar el anticorrosivo 
pero hasta dentro de 
unos ocho días se lo 
puedo ir a instalar, ya 
que tengo la pulidora en 
reparación. 
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Don Floro, vengo 
por mi trabajo. 
MANTENIMIENTO 
Consiste en conservar los locales, instalaciones, equipos y herramientas 
en condiciones que garanticen la máxima eficiencia para la producción 
y la utilidad de la empresa. No es necesario mantener cada cosa en 
condiciones perfectas, sino más bien en condiciones óptimas, pues es 
de tener en cuenta que cuesta tanto un mantenimiento excesivo como 
uno deficiente. 
REGISTROS DE EQUIPOS 
Para llevar un control útil es conveniente usar una ficha de registro 
por cada equipo, la cual nos suministre en cualquier momento 
información así: 
1. 	 Ficha de registro de todo equipo: Nombre, serie, fecha de compra, 
costo, localización, cambios. 
2 	 Ficha de registro de todos los detalles de mantenimiento y del 
trabajo de reparación de cada artículo del equipo-fecha, 
horas trabajadas, costo, costo de materiales, costo total-partes 
utilizadas. 
Todo equipo trae consigo una placa en la cual encontramos 
unos datos técnicos de suma importancia, los cuales van a servir 
en las fichas de registro. 
Además los equipos vienen acompañados por un catálogo donde 
generalmente nos dan una serie de instrucciones y recomendaciones 
para mejor uso. 
AL COMPRAR CUALQUILK EQUIPO, PRIMERO 
LEA LAS INSTRUCCIONES Y CONSERVE LOS 
CATA LOGOS 
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El inducido de la 
pulidora hay que 
mandarlo a reparar, y 
todo por descuido de 
no cambiar a tiempo 
las escobillas. 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Es el mantenimiento que se efectúa una vez las máquinas o equipos 
han fallado. 
Las máquinas se reparan al reforzar o cambiar partes que han sufrido 
daño para garantizar una vida más larga. 
Generalmente el mantenimiento correctivo se realiza a aquellas piezas 
a las que son difíciles de predecir el momento en que se pueda presentar 
una falla. 
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INSPECCIONES SISTEMATICAS 
El propósito de las inspecciones de mantenimiento preventivo es el 
de descubrir que algo está fallando o está por presentarse alguna falla. 
Los equipos deben inspeccionarse de una manera específica y a 
intervalos predeterminados en los sitios donde puedan presentarse 
dificultades. 
Como guía de inspección, el equipo puede clasificarse así: 
1. CLASE A: Son aquellos equipos cuyas interrupciones son 
costosas para la producción, ya que acarrean un alto costo las 
reparaciones de urgencia (tiempo extra), además de los elevados 
costos de repuestos y trabajo mecánico. 
Señor, hágame esa 
reparación lo más 
pronto que tengo 
paralizado el trabajo, 
yo le pago bien. 
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2. CLASE B: Son aquellos equipos cuyas interrupciones producen 
pequeñas pérdidas a la producción pero los costos mecánicos son 
elevados. 
El transformador 
para conectar la 
máquina se ha quemado, 
habrá que ir a comprar 
otro. 
3. 	 Son aquellos equipos de bajo costo y que no tienen 
vinculación directa con la producción. 
Una cosedora 	 Una perforadora 
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Haga un listado de los equipos que posee en su microempresa 
y determine por cada uno de ellos qué elementos o partes esenciales 
debe mantener en existencia como respuestos, y la periodicidad 
de cambio. 
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SERVICIO TECNICO 
Consiste en atender quejas sobre los productos ya vendidos, 
relacionados con la garantía, y a la vez prestar el servicio de 
reparaciones y venta de respuestos. Por lo tanto el servicio técnico 
es una actividad con características comerciales y técnicas. 
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Nombre y Apellidos 
	  
Dirección 	  
Ciudad 	 Barrio 	  
Departamento 	  Teléfono 	  
Matrícula No 	  
AUTO-EVALUACION FINAL 
Marque con una "X" la respuesta correcta 
1. 	 La Seguridad Industrial es: 
a) El estudio de normas tendientes a garantizar una buena 
producción 
b) El estudio de normas y métodos tendientes a garantizar 
una producción que contemple el mínimo de riesgos 
tanto del factor hombre como de los elementos. 
c) El estudio de normas y métodos tendientes a garantizar 
la producción de elementos de seguridad industrial para 
evitar riesgos. 
2. 	 Para que haya fuego deben participar los siguientes elementos: 
a) Combustible, agua y oxígeno 
b) Calor, combustible y agua 
c) Oxígeno, combustible y calor 
3. 	 Un incendio producido a partir de gasolina o petróleo es 
un incendio: a) Clase "A"; b) Clase "B"; c) Clase "C". 
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	4. 	 Un extintor de agua a presión se puede usar en un incendio 
producido por: 
a) Maderas, carbón, papel 
b) Alcohol, cocinol, varsol 
c) Circuito eléctrico 
	
5. 	 Accidente de trabajo es: 
a) Un suceso previsto y repentino que sobreviene con 
ocasión del trabajo. 
b) El suceso imprevisto y repentino de la noticia de un 
accidente domiciliario. 
El suceso imprevisto y repentino que sobreviene con ocasión 
del trabajo y que produzca lesión orgánica. 
	
6. 	 Mantenimiento es: 
a) 	 Conservar los equipos y herramientas en su debido puesto 
para evitar deterioro. 
b 
	
Conservar instalaciones, equipos y herramientas en 
condiciones que garanticen la máxima eficiencia para el 
trabajo. 
c) 	 Conservar instalaciones, equipos y herramientas en perfecto 
aseo para mejor imagen de la empresa. 
	
7. 	 El mantenimiento preventivo consiste en: 
a) Reparar las máquinas antes de que se paralicen. 
b) Reparar las máquinas después de paralizadas. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
En esta hoja se quiere recoger sus inquietudes sobre la cartilla 
Seguridad Industrial y Mantenimiento General, debe enviarse junto con la 
Autoevaluación final a su Tutor en el Programa de Formación Abierta 
y a Distancia. 
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